




EKC 203 - KIMIA ORGANIK
Masa: t3JAMI
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBII,AJ'I (9J muka
surat'termasuk lampiran yang berbemk sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIMLG) soalan.





1. tal Ramalkan rupabentuk setiap molekul berikut dan jelaskan bagaimana
anda mengambil kesimpulan terrebut.
(il ion ammonium, NH[
(ii) ion hidronium, HIO*
(iii) metil alkohol, CHrOH
(iv) metilamina, CH3NH2
[8 markah]
tbl Cadangkan suatu rupabentuk molekul CO2 yang. menyebabkan ia
mempunyai momen dwikutub sifar.
[4 markah]
lc] Susun ahli-ahli dalam setiap kumpulan berikut dalam turutan bes yang
meningkat.
(i) F; oH; NH; CH;
(ii) HF, H2O, NH3
(iii) cl: sH-
(iv) F; Cl , Brl I-
t8 markahl
2. [a] Berikan formula sruktur bagi:
(i) 2,2,3,3 - tetrametilPentana
(iil 2,4-dimetil-4-gtilhePtana
(iii) 4 -metil-3-penten -Z-ona
. (iv) 1, l-dimetil -4-klorosikloheptana






tbl Satu mol hidrogen ditambahkan kepada suatu hid-rokarbon A dglga+
kehadiran suatu-mangkin platinum uritut membentuk n-heksana. Bila A
dioksidakan secara c6pat Oengan KMNOa, suatu asid karboksilik tunggal
yang mempunyai tiga atom karbon dipencilkan.
Berikan stf,ulcur dan nama A.






lcl Berikan struktur bagi hasil-hasil tindakbalas yang diamalkan daripada
pendehidrohalogenan
(i) 2-bromo-2-metilpentana
(ii) 3-bromo 2,3 - dimetilpentana
[6 markahl
tal Ramalkan hasil tindakbalas utama bagi pendehidratan bagi setiap yang
berikut:
(i) (CHs)z CH CHOH CH3
(ii) (CHr)z C(OH) CH (CH3)2
[4 markahl
tbl Perikan ujikaji kimia yang mudah (ika ada) yang dapat membezakan
antam:







Berikan kesemua langkah yang mungkin dalam sintesis makm-al bagi
setiap sebatian berikut, menggunakan hanya sumber organik yang




tal Berikan struktur-strukturdan namakan hasil-hasil tindakbalas-organik
yang dijangkakan daripada tindakbalas (ika ada) bagi n-butil bromida
dengan:






(i) melalui tindakbalas Grignard
(ii) daripada alkil halida
[6 markah]
tcl Tentukan sintesis bagi sebatian berikut daripada bahan-bahan permulaan
yang diberikan dah sebarang pelarut-pelarut dan reagen-reagen
takorganik.
cH3








lal Jelaskan secara ringkas dua kaedah spektroskopik untuk menentukan
aldehid dan keton.
[10 ma*ah]
tbl Cadangkan situasi praktikal yang akan berlaku di dalam makmal yang
anda kehendaki untuk:
(i) memisahkan aldehid daripada bahan-bahan bukan karbonil yang
tidak diperlukan.
(ii) menyingkirkan aldehid yang mencemarkan suatu sebatian bukan
karbonil.
[10 markahJ
6. tal Apakah yang dimaksudkan {qngry,lpirolisis'? Tunjukkan apa akan
teijadi kelada Alkana C5 apabila pirolisis berlaku.
[6 markah]
tbl Tunjukkan mekanisme yang dijangkakan untuk pembentukan karbon
tetraklorida daripada metana.
[8 markahl
tcl Daripada jawapan anda di [b], kirakan haba pembentukan (heat of
formation) karbon tetraklorida tersebut.
[6 markah]
7. Pertimbangkan cadangan rantai radikal bebas-(free radical qhqq) tambahan
HCN kepicta CHgCrLCH2 unruk menghasilkan n-propil sianida.- Dengan
menggunakan data-data di dalam Lampiran dan nilai DH' seperti yang berikuu-
H.CN 130 kcal mole-l








tal Tentukan AH" untuk tindakbalas berikuu-




Tuliskan langkah-langkah bagi kedua-dua perambatan rantai (chain-
propagation) untuk tindakbalas yang dicadang dan kirakan AH" masing-
masing.
[8 markah]
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